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В В Е Д Е Н И Е
Статьи межвузовского сборника научных трудов посвяще­
ны актуальным вопросам теории и технологии древесно-стру­
жечных, древесно-волокнистых плит, масс древесных прессо­
вочных. Особое внимание уделяется:
-  повышению качества продукции, в том числе улучше­
нию санитарно-гигиенических свойств древесно-стружеч­
ных плит,
-  использованию отходов химических и целлюлозно-бу­
мажных производств с цепью их утилизации и снижению 
стоимости древесных плит,
-  модификации связующих и повышению их термогидро­
устойчивости,
-  повышению качества продукции и использованию отхо­
дов лесохимических цехов, очистке сточных вод в произ­
водстве древесно-волокнистых плит,
-  использованию древесного волокна в производстве 
масс древесных прессовочных и повышению текучести дре­
весных пресскомпозиций.
Часть работ сотрудников лесотехнического института вы­
полнена по научно-технической программе 0 ,33 .02 .01 .03  
"Создать и освоить производство древесно-стружечных плит 
пониженной токсичности на основе малотоксичных термогид— 
роустойчивых карбамидных смол", включенной в ХП пятилет­
ний план экономического и социального развития СССР и ут­
вержденной Госкомитетом по науке и технике при Совете Ми­
нистров СССР (Постановление № 555 от 30 .10 .85 ).
Результаты работ, приведенные в статьях, могут быть ре­
комендованы к внедрению в производство древесных плит, 
часть из них носит характер опытно-промышленных проверок.
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